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PROCESO DE LA 
RESPIRACIÓN 
• Intercambio gaseoso de CO2 que se expulsa, por 
oxígeno que se inhala, para cubrir las necesidades 
celulares de energía a fin de poder llevar a cabo los 








































Posición de la cabeza a 15 grados 
No moverlo excesivamente (evitar el vómito) 
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